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ANTONIO PERRONE 
SULLA PRESENZA DI PELTODORIS ATROMACULATA 
BERGH, 1880 (OPISTOBRANCHIA : NUDIBRANCHIA) 
LUNG0 IL LITORALE SALENTINO 
1,NTRODUZIONE 
Nell’ambito dello studio sulla fauna di Nudibranchi vi- 
vlenti lungo il litorale salentino e stata olsservata una’ note- 
vole popolazione di Pe,Ztodoris atromaculata BERGH, 1880, di- 
stribuita con unifonmita dalla zona antijca della citta idi Gal- 
lipoli sin0 alla stazione balneare di s. Maria. Ancora piu a 
Nord la popolazioine ciecresce ralpidamente fino ald estinguersi 
quasi Idel tutto sui fondali di Porto Cesarleo. 
P. atromaculata i: distribuita ininterrottamente in bati- 
metrie olscillanti tra -3 e -20 m. su un fondo strettamente 
detritico, molto ricco di poriferi e di rodoficee, che si protrae 
in tutta la zona mesolitorale, alla quale si sostituisoe un am- 
biente ldi natura coralligena a partire dall’infralitorale. 
POSIZIONE SISTEMATICA 
Doridacea 
E ud  orid oid e a 
Fam. Discodorididae BERGH, 1891 
Gen. Peltodoris BERGH, 1880 
CENNI SULLA MORFOLOGIA 
DI PELTODORIS ATROMACULATA 
Le \dimensioni medie si aggirano intorno ai 60x20 mm. 
In tutti gli intdividui osservati il mantello cmserva gli stessi 
camtteri di forma, consistenza e colorazione. La superf ilcile 
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cutanea risulta essere molto ruvilda, in quanto costituita da 
microscopiche spicole aghif orlmi, immesse dirlettamente dalla 
secrezione epatica. Generalmente la suola, ha ldimensioni in- 
feriori rispetto a1 mantello, soltanto in un individuo si os- 
servava la sporgenza del piede ldalla parte posteriorle per una 
lunghezza di 16 mm. I rinofori, retra,ttili, hanno una tinta 
costante bianlca e sono strutturati in file @di lemelle sovrap- 
poste. I tentacoli bolccali misurano mediamente 4-5 mm. ; 
branchige complletamente retrattili, (di lcolore bianco 'e rnolto 
spesso con screziature brune varia,mlente disposte. I1 bulbo 
boccaIe e di forma ovale e presenta una colorazione bianca- 
stra; armatura labiale assente. La radula presenta identi ro- 
busti ed uncinati. 
Foarm'ula radulare: 20 x 56 - 0 - 56 (PRUVOT-FOL, 1954). 
DISTRIBUZIONE I N  MEDITERRANEO 
In letteratura si trovano 'diverse notizie sulla dispersione 
di questa speccie, comune in gran parte del Mediterraneo, 
anche se le segnalazioni provengono da localita costilere molto 
dstanti fra loro. 
pe l t  odor  i s  
a t r o m a c u  l a t a  
Fig. 1 - Distribuzione di P. afromaculafa lungo il litorale salentino. 
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Segnalazioni della specie giungono dalla costa frances’e 
( PRUVOT-FOL, 1954 ; HAEFELFINGER, 1960) da Banyuls e Ville- 
franche-sur-Mer, dalla costa spagnola (Ros, 1975, 1977, 1978) 
e ldal litolrale israeliano (incontrata ne1 1939 da STEUER; 
BARASH & DANIN, 1971) da Alessandria e Dor. Lungo le coste 
italiane xegnalazioni provengono da Livorno ( SORDI & MAJIDI, 
1956), Napoli (SCHMEKEL, 1968 op. non citata) e da,l promon- 
torio di Portofino (BARLETTA & MELONE, 1976). 
Nell’arnbito delle rilcerche, conldotte discontinuamente per 
oltre tre a,nni, sono stati inlcontrati com~plessivalmente 860 
indivildui di Peltodoris. atrornaculata BERGH. I1 maggior nu- 
Figg. 2 e 3 - Peltodoris atromaculata, BERGH, 1880. 
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mer0 di individui si riscontra nei mlesi ldi Luglio, Agosto e 
Settembre, in accorldo con i dati rilevati da Ros (1978). 
In due anni consecutivi e stata osservata una grolssa va- 
riazione idi densita: ad una frequenza 'di circa 15-20 giovani 
individui su ciascuna spugna nell'estate 1977, faceva riscon- 
Lro, un anno dopo, una diminuizionte notevole, a1 punto che i 
pochi esemplari, adulti, si incontravano piuttolsto distanziati, 
a batimetri'e sempre maggiori, in anfratti rocciolsi. Da un 
punto di vista str'ettamente ecologicco P. atromaculata si in- 
contra, sedentaria, assolciata a Petrosia ficifolrmis POIRET, 
porif ero plarticolarmente lcolmune in ambienti di tip0 coral- 
ligeno, genera1ment)e in zone di penombra o anche in grotte. 
La dipendenza del nudibranco Ida Petrosia e icolmpleta,, sia per 
quanto riguarda la dieta, che consiste esclusivamente delle 
cellule di tale spugna, sia per quanto conoerne la funzione 
diflensiva, nell'ambito della qual'e Peltodoris atrolmaculata 
sfrutta il sisbema della difesa cdistruttiva>> (Ros, 1976). Tale 
fattore tdi dipendenza. e estremamente sensibile e, in tutti i 
casi, a1 deperimento da parte dlel porifero corrisponde una 
graiduale scomparsa di Peltodoris ( HAEFELFINGER, 1963). 
OSSERVAZIONI I N  CATTIVITA' 
Pochissimi individui sono stati mantenuti in cattivita per 
un perioldo ,di una settimana circa. L'adattamento e xnolto 
Fig. 3 - Denti marginali de,lla raidula, x 500. 
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difficoltoso, soprattutto per ragioni di tipo alimentare. No- 
nostante l’affinita di Peltodoris a1 genere Discodoris BERGH, 
1877, nessun fenomeno di autotomia del mantello e stato os- 
servato, contrariamente alle considerazioni di vari autori 
(PRUVOT-FOL, 1954; Ros, 1976); l’unico segnale Idi allarme in 
P. atromaculata consiste nella wcrezione di muco e non, come 
anche osserva Ros (1976), di sostanze acide; il muco e traspla- 
rpente, piuttolsto denso e viscoso ed un solo individuo ne puo 
secernere in quantita copiosa. Sono caratteristici i {movimen- 
ti, che e possibile osservare durante la deambulazone, dei 
tentacoli boccali, assolventi anche a f unzioni tattili. I1 nuldi- 
branco, f uori dall’acqua, aemana, un oldore caratterlstico. 
R I A S S U N T O  
Viene segnalata la presenza del nuldibranco Peltodoris 
atrornaculata RERGH, 1880 ne1 mase prospiciente il tratto di 
costa compreso fra Gallipoli e S. Maria a1 Bagno. Vengono 
forniti i risultati di varie osslervaziolni condotte su questa 
forma ed effettuate sia in cattivita, sia nell’ambiente natulrale. 
S U M M A R Y  
The author informs about the presence of Peltodoris 
atromaculata BERGH. 1880 of the coast betw}een Gallipoli and 
S. Maria a1 Bagno. The author informe about the results of 
va,rious observations about this species, effected both into an 
aquarium and under water. 
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